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RESUMEN
El trabajo de investigación presenta el siguiente objetivo evaluar el efecto de las bebidas
energéticas en la pérdida de fuerzas de las cadenas elastoméricas. In vitro, con la
siguiente metodología, nivel explicativo, diseño experimental, longuitudinal, prospectivo.
Durante el procedimiento se evaluará la pérdida de fuerzas de las cadenas elastoméricas
transparentes de tramo cerrado y con memoria (American Orthodontic, Denstply GAC y
Morelli) cuando son expuestas a las bebidas energéticas (Red Bull, Monster y Volt) con
relación al grupo control. Se confeccionará una plantilla personalizada, con bases
acrílicas transparente de 62 mm de largo, 30 mm de ancho y 15 mm de espesor, donde
se colocarán alambre ortodóncico de acero inoxidable redondo de 1.2 mm de diámetro,
los que mantendrán las muestras de cadenas elastoméricas estiradas a una distancia de
23.5 mm.




The research work presents the following objective to evaluate the effect of energy drinks
on the loss of forces of elastomeric chains.In vitro, with the following methodology,
explanatory level, experimental design, longuitudinal, prospective.
During the procedure, the loss of forces of the transparent elastomeric chains with closed
section and memory (American Orthodontic, Denstply GAC and Morelli) when exposed to
energy drinks (Red Bull, Monster and Volt) will be evaluated in relation to the control
group. A customized template will be made, with transparent acrylic bases 62 mm long, 30
mm wide and 15 mm thick, where round stainless steel orthodontic wire of 1.2 mm
diameter will be placed, which will hold the elastomeric chain samples stretched at a
distance of 23.5 mm.
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1.1 Planteamiento Del Problema
Las cadenas elastoméricas forman parte del tratamiento de ortodoncia, estos
son elastómeros elaborados de resina transparente y poliuretano producido a través
de una reacción química entre disocianato y poliol (1,2), clínicamente es utilizada en
diversas funciones como el cierre de espacios, corrección de rotación dentaria,
retracción después de la extracción, corrección de la línea media, desplazamiento
mesial en los cuadrantes posteriores y la tracción de dientes impactados (3,4). Estas
cadenas poseen la capacidad para de retomar su forma original después de la
aplicación de una fuerza, esto debido a su propiedad elástica, siendo esta una de sus
principales ventajas, además son fáciles de usar y económicas (5).
Las desventajas a raíz de sus propiedades viscoelásticas presentan la
pérdida de fuerza de este material durante el tiempo de tratamiento, la absorción de
fluidos produce decoloración y causan deterioro (2).
Durante años, la pérdida de las propiedades físicas de las cadenas
elastoméricas ha sido un tema de discusión entre los diversos investigadores, con el
objetivo de reforzar sus propiedades para mejorar los materiales elásticos y
minimizar la disminución de la fuerza. Empresas que producen materiales de
ortodoncia han introducido elastómeros con memoria que ofrecen mejores
propiedades elásticas. Estas cadenas con memorias se introdujeron a principios de la
década de 1990 (1).
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A través de los años se han realizado varios estudios sobre la pérdida de
fuerza de los elastómeros expuestas a diversas sustancias, como las gaseosas,
enjuagues bucales blanqueadoras, pastas dentales blanqueadoras, sometidos a
alcohol en distintas concentraciones y esterilización, en las que se encontró distintas
pérdidas significativas en su fuerza (1,6,7).
Las bebidas energéticas aún no han sido estudiadas frente a las cadenas
elastoméricas. Estas bebidas se introdujeron en el mercado en el año 1990 (8) para
mejorar el rendimiento psicofísico; sus componentes principales son cafeína, taurina,
creatinina, suplementos de hiervas, azúcar y guaraná; los componentes que tienen
impactos negativos en el cuerpo humano principalmente son la cafeína y los ácidos
que presentan (9,10).
El consumo de estas bebidas ha ido aumentando durante los años a nivel
mundial, siendo los adultos jóvenes y adolescentes los consumidores principales
(8,9); por ello es importante conocer los efectos que estas bebidas puedan ejercer
dentro del campo odontológico, salud bucal y materiales dentales.
Debido al aumento del consumo y venta de estas bebidas energéticas en los
últimos años, y a su vez el hecho de que los adolescentes y adultos jóvenes son
quienes consumen estas bebidas y a su vez son quienes acuden de forma más
frecuente a la consulta para un tratamiento de ortodoncia, se plantea el siguiente
problema:
Problema General
¿Cual es el efecto de las bebidas energéticas en la pérdida de fuerzas de las
cadenas elastoméricas. In vitro?
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Problemas Específicos
¿Cuál es el efecto de la bebida energética Red Bull en la pérdida de fuerzas
de las cadenas elastoméricas Orthodontic, Denstply GAC y Morelli en diferentes
tiempos: 0 (inicial), 24 h, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días?
¿Cuál es el efecto de la bebida energética Monster en la pérdida de fuerzas
de las cadenas elastoméricas Orthodontic, Denstply GAC y Morelli en diferentes
tiempos: 0 (inicial), 24 h, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días?
¿Cuál es el efecto de la bebida energética Volt en la pérdida de fuerzas de las
cadenas elastoméricas Orthodontic, Denstply GAC y Morelli en diferentes tiempos: 0
(inicial), 24 h, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días?
¿Cuál es el efecto del agua destilada en la pérdida de fuerzas de las cadenas
elastoméricas Orthodontic, Denstply GAC y Morelli en diferentes tiempos: 0 (inicial),
24 h, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días?
1.2 Objetivos
Evaluar el efecto de las bebidas energéticas en la pérdida de fuerzas de las
cadenas elastoméricas. In vitro
Objetivos Específicos
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Comparar el efecto de la bebida energética Red Bull en la pérdida de fuerza
de las cadenas elastoméricas American Orthodontic, Denstply GAC y Morelli en
diferentes tiempos: 0 (inicial), 24 h, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días.
Comparar el efecto de la bebida energética Monster en la pérdida de fuerza
de las cadenas elastoméricas American Orthodontic, Denstply GAC y Morelli en
diferentes tiempos: 0 (inicial), 24 h, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días.
Comparar el efecto de la bebida energética Volt en la pérdida de fuerza de las
cadenas elastoméricas American Orthodontic, Denstply GAC y Morelli en diferentes
tiempos: 0 (inicial), 24 h, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días.
Comparar el efecto del agua destilada en la pérdida de fuerza de las cadenas
elastoméricas American Orthodontic, Denstply GAC y Morelli en diferentes tiempos: 0
(inicial), 24 h, 7 día, 14 días, 21 días y 28 días.
1.3 Justificación
Las cadenas elastoméricas promueven movimientos por las fuerzas que
generan durante los tratamientos ortodóncicos; se genera pérdida de fuerza de la
cadena durante el su uso en el tratamiento, debido a diferentes factores ambientales
(11).
Esta investigación posee una importancia conceptual, porque no constan
estudios previos del efecto que producen las bebidas energéticas de mayor consumo
en las cadenas elastoméricas.
Tiene importancia clínica y social, porque el resultado de la investigación
permitirá al ortodoncista comprender las respuestas clínicas del uso de cadenas
elastoméricas durante el tratamiento en el paciente, y así mejorar la calidad del
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tratamiento y poder elegir la mejor cadena elastomérica para un eficiente tratamiento
con sustento en la evidencia científica; también, se identificará si las bebidas
energéticas influyen en el material de las cadenas elastoméricas, provocando que
estas produzcan menor fuerza durante el tratamiento.
En último lugar, con los resultados encontrados se podrá recomendar a los
pacientes con tratamiento ortodóncico, sustituir el consumo de bebidas energéticas,
aconsejando mejorar su dieta alimentaria.
CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes del Problema
Antecedentes Nacionales.
Morales et al. (12) concluyen que las dos marcas comerciales estudiadas,
demostraron una alta pérdida de fuerzas a las 24 horas. Luego, la pérdida de fuerzas
de cada muestra redujo su intensidad y fue más constante. El grupo de cadenas
Denstply GAC fue la que mostró mayor cantidad de fuerza remanente al finalizar el
estudio en relación con el grupo de cadenas American Orthodontics.
Antecedentes Internacionales.
Menon et al. (13) concluyen que los enjuagues bucales causan un
aumento en la desintegración de la fuerza de la cadena elastomérica con el tiempo.
La solución de Listerine y alcohol al 26.9% causó la descomposición de la fuerza
máxima al final de los 28 días. Se observó la degradación de menor fuerza de la
cadena elastomérica con el uso de clorhexidina al 0,2%.
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Evans et al. (14) concluyen que la cadena elastomérica inalterada continuó
moviendo los dientes hacia los espacios de extracción durante 16 semanas en esta
muestra desde puntos de vista estadísticamente y clínicamente significativos. Hubo
diferencias mínimas y estadísticamente insignificantes en las medidas de cierre del
espacio medio entre los sitios pareados alterados y no alterados. La fuerza de la
cadena elastomérica a las 16 semanas fue inferior a 100 g, pero al mismo tiempo, los
dientes continuaron moviéndose clínicamente.
Omidkhoda et al (15) estudiaron cadenas elastoméricas de tramo corto y
cerrado, el total de muestras fue dividido en 08 grupos (dos grupos control y seis
grupos expermientales). Se evaluó el efecto de enjuagues bucales (persica,
clorhexidina al 0.2%, fluoruro de sodio 0.05% y saliva artificial, como control). La
medición de la fuerza se registró mediante un dinamómetro digital (Lutron) en
diferentes tiempos (24 h, 1, 2, 3 y 4 semanas) para todos los grupos. Se encontró
que el 20% de la fuerza disminuyo en la primera medición (24 horas) y en las cuatro
semanas siguientes la pérdida de fuerza fue progresiva y constante. El grupo de
pérsica causo menor porcentaje de pérdida de fuerza y clorhexidina al 0.2% ocasiono
el más alto porcentaje.
Aldrees et al. (16) compararon el porcentaje de disminución de la fuerza de
los productos de cadena elastomérica cristalina y semitransparente de ocho
fabricantes diferentes y evaluaron la cantidad de decoloración después de la
inmersión de sustencias. Se hizo un estudio in vitro utilizando un medidor de fuerza
electrónico para medir seis muestras de cada uno de los 19 tipos de cadenas
elastoméricas estiradas durante un período de cuatro semanas. Se usó un
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espectrofotómetro para medir el color de cada muestra (10 de cada tipo) al inicio del
estudio y después de sumergirlo en un medio dietético (café, té, cola y vino en
cantidades de 250 ml) durante 72 h. Hubo diferencias significativas en el porcentaje
de disminución de la fuerza media entre los 19 tipos de cadenas elastoméricas claras
estudiadas. AO-Memory y Ormco mantuvieron la mayor parte de su fuerza original al
final del intervalo de cuatro semanas. También existen diferencias significativas en la
decoloración entre los diversos tipos de cadenas E. TP Orthodontics
(Tooth-Coloured, SuperSlick, Clear) y Ortho Organizers (Pearl) mostraron la menor
decoloración.
Pithon et al. (17) investigaron los efectos de diferentes métodos de
esterilización y desinfección sobre las propiedades mecánicas de las cadenas
elastoméricas de ortodoncia. Se esterilizaron segmentos de cadenas elastoméricas
mediante tecnología de rayos gamma de cobalto 60 (Co60) (20 KGy). Después del
procedimiento, las cadenas elastoméricas se contaminaron con muestras clínicas de
Streptococcus mutans. Posteriormente, las cadenas elastoméricas se sometieron a
pruebas de esterilización / desinfección realizadas mediante diferentes métodos,
formando seis grupos de estudio, de la siguiente manera: Grupo 1 (control - sin
contaminación), Grupo 2 (alcohol de 70 ° GL), Grupo 3 (autoclave), Grupo 4
(ultravioleta), Grupo 5 (ácido peracético) y Grupo 6 (glutaraldehído). Después de la
esterilización y desinfección, se evaluó la efectividad de estos métodos, por unidades
formadoras de colonias por ml (UFC / ml), y las propiedades mecánicas del material.
El tratamiento ultravioleta no fue completamente efectivo para la esterilización. No se
produjeron pérdidas de propiedades mecánicas con el uso de los diferentes métodos
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de esterilización (p> 0.05). Concluyendo que el control biológico de las cadenas





Existe diferencias al evaluar el efecto de las bebidas energéticas en la pérdida









4.1 Métodos y Alcance de la Investigación
Método científico: Según Bunge el método científico es un proceso creativo
para tratar y resolver problemas (18).
El presente estudio tiene un alcance explicativo porque permite analizar las
causas de un evento o fenómeno estudiado, explicando las condiciones en las que
se manifiesta (18).
4.2 Diseño de la Investigación
Experimental, debido a que se explica un fenómeno cuyas variables son
manipuladas en condiciones controladas (18), tipo longitudinal debido a que las
mediciones se realizaran en diferentes tiempos.
4.3 Población y Muestra
Población
La población estará conformada por tramos de cadenas elastoméricas
transparentes de tramo cerrado y con memoria American Orthodontic, Denstply GAC
y Morelli.
Muestra
Para el cálculo del tamaño muestral se aplicará la fórmula estadística para
comparar dos medias en el programa estadístico SPSS, para ser distribuidos
aleatoriamente en 12 grupos de estudio.
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2(Zα + Zβ)2 * S2
d2
Donde:
n = especímenes necesarios en cada una de las muestras
Zα = Valor Z correspondiente al riesgo deseado (1.96)
Zβ = Valor Z correspondiente a la potencia de la prueba (1.64)
S2 = Varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo control o de
referencia
d = Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos
cuantitativos)
Se analizarán 12 grupos experimentales:
Grupo 1: Red Bull + American Orthodontic
Grupo 2: Monster + American Orthodontic
Grupo 3: Volt + American Orthodontic
Grupo 4: Agua destilada + American Orthodontic
Grupo 5: Red Bull + Denstply GAC
Grupo 6: Monster + Denstply GAC
Grupo 7: Volt + Denstply GAC
Grupo 8: Agua destilada + Denstply GAC
Grupo 9: Red Bull + Morelli
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Grupo 10: Monster + Morelli
Grupo 11: Volt + Morelli
Grupo 12: Agua destilada + Morelli
Se confeccionará una plantilla personalizada, con bases acrílicas
transparente de 62 mm de largo, 30 mm de ancho y 15 mm de espesor, donde se
colocarán alambre ortodóncico de acero inoxidable redondo de 1.2 mm de diámetro,
los que mantendrán las muestras de cadenas elastoméricas estiradas a una distancia
de 23.5 mm. (17,27)
Las muestras serán de cadenas elastoméricas de tramo cerrado con memoria
transparente de las marcas American Orthodontic, Denstply GAC y Morelli, los cuales
serán distribuidos de forma aleatoria para cada grupo.











(American Orthodontic) 1 S/. 130.00 S/. 130.00
Cadena elastomérica
(Denstply GAC) 1 S/.130.00 S/.130.00
Cadena elastomérica
(Morelli) 1 S/.40.00 S/.40.00
Saliva artificial 2 S/.50.00 S/.100.00
Agua destilada 1 S/. 20.00 S/. 20.00
Red Bull 28 S/. 8.00 S/. 224.00
Monster 28 S/. 7.00 S/. 196.00
Volt 28 S/. 3.00 S/. 84.00
Plantilla personalizada 12 S/. 20.00 S/. 240.00
Alquiler de la máquina
de ensayo universal 1 S/. 500.00 S/. 500.00
TOTAL: S/. 1664.00
5.2 Cronograma
ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
OCTUBR
E NOVIEMBRE




X      
CONSTRUCCIÓN DEL
MARCO TEÓRICO  X     
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FORMULACIÓN DE




   X   
FUNDAMENTACIÓN DE LA
METODOLOGÍA    X   
REDACCIÓN DEL DEL
TRABAJO ACADÉMICO     X
PRESENTACIÓN DEL
TRABAJO ACADÉMICO       X
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ANEXOS








Rango de indicación 5000,00 N
División mínima 0,01 N
Tipo de Ensayo Tracción










0 24 h 7 días 14 días 21 días 28 días
Red Bull + American
Orthodontic
Monster + American Orthodontic
Volt + American Orthodontic
Agua destilada + American
Orthodontic
Red Bull + Denstply GAC
Monster + Denstply GAC
Volt + Denstply GAC
Agua destilada + Denstply GAC
Red Bull + Morelli
Monster + Morelli
Volt + Morelli
Agua destilada + Morelli
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